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学校現場におけるいのちの教育のねらいと評価
The purpose and assessment of death education in schools 
(大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程) 赤津正人
Absiract 
In Japan，也erehas been the need for death education in school. In白isartic1e， we described the 
purpose and assessrnent of death education based on也ecourse of study and previous works.τbe 
purpose of death education is to prornote也erespect for life of childrenlstudents也IOugh也evolun-
句守也inkingof problerns about life and death， and relationship with others. The assessrnent of 
death education is conducted by children or teachers. Childτen asses how they feel阻 dchang巴
thernselves也IOUghdeath education by thernselves. Teachers asses children how they address也巴
death education也Ioughthe observation of children and notebooks. To provide death education in 
schools，五rrtherresearch which exarnines the long-terrn effects of death education is expected. 
























































実感させることがその目的であるとしている。平山 (1985)や、 Levinton& Frentz (1978)、
Hayslip & Cynthia (1993)は，死を学ぶことを通して生と死が無関係でないことを理解し、
人生を見直すきっかけになると述ぺている。また多くの論者が指摘しているように、いのちの
教育には、死を学ぶことによって生きることの大切さ・尊さを学ぶという、生命尊重の教育・


































Murray， 1974; Durlak， 1978; M江es，1980; Yeaworth， Kapp & Winget， 1974; Johansson & 
Lally， 1990)。その一方で、いのちの教育の後に死の不安・恐怖が増加したという報告もある
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